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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 12.—Circular número 425. 
El Sr. Brigadier Oficial primero del 
Ministerio de la Guerra , con fecha 27 
(le Setiembre próximo pasado, me co-
munica la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr . : El Sr. Ministro de la 
Guerra dice con esla fecha al Capi-
tan general de la Isla de Puerto-Rico 
lo que sigue: La Reina (Q. í). G.) se 
ha enterado de la carta de V. E., nú-
mero 185, fecha 20 de Julio último, en 
la que con motivo de una instancia 
promovida por Manuel Quintairas y 
García, artillero de la brigada de esa 
isla, en solicitud de que se le apliquen 
los dos anos de rebaja concedidos al 
ejército de la Penínsuia por el Real 
decreto de 11 de Agosto de 1854, no 
obstante de que su ingreso no tuvo lu-
gar en las filas de dicho ejército hasta 
el 3 de Julio de aquel año, solicita V. E. 
una aclaración rcspectoal particular, 
y S. M. teniendo presente que el es-
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píri tu de las reglas segunda y tercera 
de la Real orden de 4 de Octubre de 
1856 es el de otorgar la rebaja de 
que se t ra ta á todos los individuos que 
se hallaran en las filas durante el 
período desde 1 d e Julio á 11 de 
Agosto de aquel año, exceptuando úni-
camente á ios que ingresaron en el 
ejército despues de aquellos aconteci-
mientos, y á los que, no obstante haber 
ingresado antes , hubiesen obtenido 
licencias ilimitadas permaneciendo en 
sus casas hasta despues del \ \ de 
Agosto: se ha dignado conceder al 
interesado la expresada rebaja deaüos 
que solicita, cuya gracia ha rá V. E. 
extensiva á todos los que se'.hallen en 
su caso.—De Real orden, comunicada1 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
V. E, para su conocimiento y efectos 
correspondientes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y demás efectos consi-
guientes.» 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 41 de Octubre de 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular número 426.— 
El Sr. Brigadier Oficial primero del 
Ministerio de la Guerra , con fecha 6 
del actual, me comunica la Real orden 
siguiente: 
«Excmo. S r . L a Reina (Q. D. G.) 
se ha servido disponer que á la po-
sible brevedad remita Y. E. á este 
Ministerio un estado comprensivo de 
los individuos de la clase de tropa 
del arma de su cargo, que por meses 
del ano próximo de 4 859 les corres-
ponda tomar sus licencias absolutas 
por haber extinguido el tiempo de su 
empeño, así como también la quinta 
á que pertenecen—De Real órden, 
comunicada por el Sr. Ministro de 
la Guer ra , lo digo á V. E. para los 
fines expresados.» 
En su consecuencia, y á fin de que 
por esta Dirección pueda cumplimen-
tarse con toda exactitud la preinserta 
Real órden, encargo á los Sres. Jefes 
de todos jos cuerpos del arma que re-
mitan á vuel ta de correo la noticia 
quje.se exige arreglada al adjunto mo-
delo. ;; i « í f | H 
Y lo digo á V. S. fiará su puntual 
cumplimiento en la parte que le 
toca. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 41 de Octubre, de 4858. 
Ros deOíano. 
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REGIMIENTO INFANTERÍA DE TAL • i t i t i 
ESTADO numérico de los individuos de las clases de tropa á quienes por meses corresponde tomar sus licencias 
absolutas por cumplidos en todo el año próximo venidero de 1 859, con expresión de los reemplazos á que 
pertenecen. 
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Á LOS CORONELES DE LOS REGIMIENTOS Y 
PRIMEROS JEFES DE CAZADORES. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 41.—El Excmo. Sr . Minis-
tro de la Gue r r a , en Real orden 
de 7 del actual , me dice lo s i -
guiente: 
«Excmo. Sr . : Necesitándose para 
el ejército de Filipinas 80 sargentos 
segundos y 130 cabos jprimeros, con 
objeto de cubrir las atenciones del 
mismo; la Reina (Q. D. G.Jseha dig-
nado disponer , que explore V. E. la 
voluntad de los individuos de dichas 
clases que , sirviendo en el arma de 
su cargo, deseen pasar á las referidas 
Islas, con opcion á las ventajas y con-
diciones marcadas en la Real orden 
de 7 de Noviembre de 1855; debien-
do V. E. diciar las órdenes conve-
nientes para q u e , los que se alisten,-
se hallen en el puerto de Cádiz en 
todo el mes de Noviembre próximo, 
con el fin de verificar su embarque, 
y remitir á este Ministerio, para los 
efectos oportunos, relación nominal de 
los que lo verifiquen.—De Real orden 
lo digo á V. E. para su conocimiento 
y efectos prevenidos.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y el de los sargentos 
segundos y cabos primeros del cue r -
po de su cargo á quienes convenga 
continuar sus servicios en aquel ejér-
cito, bajo las condiciones impuestas 
en la Real disposición que se cita, la 
cual fué circulada en 10 de Junio 
de 1855 con el número 210; en su 
consecuencia prevengo á V. S. 
1 M e remita sin pérdida de tiem-
po relación nominal de los individuos 
que se alisten p a r a | ^ p ^ domi-
nios , con arreglo al modelo adjunto 
los cuales han de suf r i r antes el re-
conocimiento facultativo que para es-
tos casos está mandado, y reunir ade-
mas todas las circunstancias prescri-
tas en la antedicha circular; teniendo 
entendida, que los seis meses de ejer-
cicio, en los respectivos empleos, que 
marcan las reglas 6.a y 7.a de la mis-
ma , deberán contarse hasta primero 
del próximo Noviembre : esperando 
del acreditado celo de V. S. por el 
bien del servicio, no me dejará nada 
que desear , evitándome el sensible 
disgusto de amonestar severamente 
al que no cumpla con exactitud todas 
mis prevenciones. 
2.ü Las relaciones precitadas de-
berán estar en mi poder sin falta 
alguna el día 28 del actual , para en 
su vista acordar lo conveniente res-
pecto al número de aspirantes que 
presento cada cuerpo, dar las órde-
nes de baja y" demás prevenciones 
oportunas. . 
3.° Pondrá V. S. especial cuidado 
en que á cada uno do los voluntarios 
se les acredite las cantidades que le-
gítimamente les corresponda, según 
el tiempo porque se reenganchan, coo 
arreglo á lo dispuesto en las bases 
1.a, 2.a y 5.a, pues los que les falte 
para cumplir su empeño mas de los 
seis años solo tienen derecho al pre-
mio de 500 reales. 
Dios guarde á V. S. muchos anos. 
Madrid 12 de Octubre de 1858. 
UI 
Ros de Olano. 
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REGIMIENTO INFANTERÍA DE 
RELACIÓN nominal de los individuos de este cuerpo que desean continuar sus servicios en el ejército de Filipinas, 
con arreglo á lo prevenido en Real orden de 7 de Noviembre de 1 855, y con las ventajas que dispensa la de 1 2 
de Mayo del 45 , con expresión del tiempo que les resta de su empeño, idem porque se reenganchan y premios 
que les corresponde. _ _ 
1.° 
2.° 
I 
2.a 
4.a 
Cazs. 
Gab. 1 .c 
Sto. 2.( 
Gab. 1 
SOMBRES. 
José Duarle y Salinas 
Francisco Sodas y Talero 
Miguel Nuñez Palin 
Tiempo que les falta 
de su empeño. 
Años. Meses 
5 
Está per 
5 I 2 
Dias. 
Idem porque se reen-
ganchan. 
Años. 
u 
etuado 
1 
2 
Meses. 
6 
. » . 
I I 
Dias. 
i 8 
Premios que les corresponde. 
800 rs. al embarcar . 
500 id. id. 
600 id. id. 
Ot> oo Oí 
D. F . de T. Teniente Coronel Mayor &c. : 5 • 
CERTIFICO : que los individuos contenidos en la anterior relación, reúnen todas las circons-
tancias que exije la Real orden de 12 de Mayo de 1845, y que se hal lan útiles pa ra el servi-
cio en el ejército de Filipinas, según el reconocimiento facultativo que lian sufrido. 
FECHA. " 7 - ; Í 
Y.° B.° % ~ Firma del T, O. M. - v 
El Coronel 
" -«di 
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Dirección general de Infantería.-
Negociado9.°—Circular número 427.— 
El Sr. Brigadier Oficial primero del 
Miuisterio de la Guer ra , con fecha 3 
de Setiembre próximo pasado, me 
comunica la Real orden que sigue: 
oExcmo. Sr . : El Sr. Ministro de la 
Guerra dice desde Gijon, con fecha 
30 de Agosto último al Director gene-
ral de Administración militar, lo s i -
guiente: La Reina (Q. D. G.) sn vista 
del escrito de V. E. de 5 de Agosto 
ac tual , se ha servido aprobar , en la 
forma que aparece del ejemplar a d -
junto, la instrucción á que ha de s u -
getarse el beneficio de raciones de pan 
y pienso que verifiquen los cuerpos y 
clases del ejército con la Adminis-
tración militar.—De Real orden, co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado á V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes, con inclusión 
de un ejemplar de la referida ins-
trucción.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
inteligencia y demás fines, acompa-
ñándole copia de la instrucción á que 
hace referencia la preinserta Real 
orden. 
Dios auarde á V. S. muchos años. 
Madrid 12 de Octubre de 1858. 
Ros de Olano, 
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M I S T E R I O DE LA GUERRA. 
INSTRUCCIÓN aprobada por Real órden 
de ésta fecha para el beneficio de 
raciones de pan y pienso entre los 
cuerpos y clases del ejército y la 
Administración militar. 
v i 
Regla 4.a Se concede á todos los 
cuerpos de las diferentes armas del 
ejército el derecho de poder benefi-
ciar las raciones de pan que 110 leS 
sean necesarias en especie, por estar 
empleados los individuos que las de-
vengan en servicios especiales y no 
hallarse por lo tanto ar ranchados . ; 
Se consideran comprendidos en 
este caso los asistentes de los Jefes y 
Oficiales de los ¡cuerpos; ios que se 
hallen de observación en los cuar te-
les antes de ser baja para el hospital, 
y convalecientes ; los que obtienen 
licencia de loá .íefés l^e los cuerpos 
entre Revistas por diferentes causas^ 
con el conocimiento y autorización 
del Capitan general del distrito ó del 
Jefe superior militar del punto en 
donde resida la fuerza, y los que .se 
hallen empleados de ordenanzas y es-
cribientes en el Ministerio de la Guer-
ra, Direcciones generales de ' las a r -
mas, establecimientos militares y Je-
fes de las plazas. 
v 2.a Se establece igualmente para 
los cuerpos de caballería y, demás 
institutos montados del ejército, con 
arreglo á las bases admitidas en sus 
respectivos reglamentos, el derecho 
ae beneficiar él número de las racio-
nes de pienso que necesiten para 
atender con su importe al forraje, 
cambio de alimentos y demás objetos 
y atenciones de esta naturaleza á que 
está destinado su producto, según los 
reglamentos intonores de dichos ins-
titutos. ! 
Este mismo derecho se hace e x -
tensivo á los Generales, Jefes y Ofi-
ciales del ejército a quienes por sus 
empleos ó cargos esté señalado este 
suministro para sus caballos presen-
tes en revista. 
3.a El benéfício de raciones de pan 
y pienso ha de hacerse precisamente 
en las oficinas de distrito para p e r -
cibir en metálico su importe bajo las 
reglas que se fijarán seguidamente, 
ya esté el servicio de provisiones con-
tratado ó a cargo directo de la A d -
ministración militar. Bajo este con-
cepto queda terminantemente p roh i -
bida toda otra clase de beneficio, 
tanto en las factorías de los asentis-
tas, como en las ciue tenga estableci-
das la referida Administración. 
i;* Para realizar los cuerpos de 
todas las armas del ejército el bene -
ficio de raciones así de pan como de. 
pienso, dirigirán ,los Coroneles ó 
primeros Jefes de los mismos al I n -
tendente militad del distrito de que 
dependan, un oficio expresivo del n ú -
mero total de raciones de cada espe-
cie que les convenga beneficiar y 
Cantidades parciales que correspon-
dan a las diversas fracciones y des -
tacamentos en puntos ó localidades 
dentro de la demarcación del distrito 
donde haya factoría establecida , se -
gún el modelo número 4. Este oficio, 
c(ue ha de servir de justificante en 
la relación de haberes, se pasará por 
el Intendente militar á la In te rven-
ción, la cual , valorando las raciones 
que se hayan de satisfacer, expedirá 
libramiento de su importe á favor del 
habilitado del cuerpo y á cargo de Í4, 
Tesorería de la provincia capital del 
distrito, ó de aquella en cuya demar-
cación . resida la Plana Mayor , con 
toda la claridad y expresión debidas, 
del número de raciones de cada e s -
pecie que se beneficia y su valoración 
respectiva , debiendo el habilitado, al 
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recibir dicho l ibramiento, firmar el 
correspondiente recibo ó recibos de 
especies que han de tener aplicación 
en el a juste de t r imest re del cuerpo, 
y que se arreglarán al modelo n u -
mero 2. 
5.a Los Jefes superiores y clases 
militares que por sus empleos tengan 
derecho á raciones de pienso para sus 
caballos, observarán el mismo proce-
dimiento que se detalla en la regla 
an te r io r , dirigiéndose al Intendente 
militar por medio de sus delegados 
al efecto, ó sus habilitados naturales, 
los cuales acompañarán ademas una 
relación nominal de los perceptores 
que deberá cawsar su efecto en la 
cuenta de haberes , y firmando un 
recibo en igual forma, respaldado in -
dividualmente , que servirá de cargo 
en el respectivo ajuste de raciones. 
6.a Para que los individuos de 
tropa empleados de escribientes, o r -
denanzas ó asistentes en todos los 
establecimientos militares y con los 
Jefes de las plazas, cuyos cuerpos no 
se hallen en el mismo distrito en que 
residan , puedan aprovecharse del 
beneficio de raciones de pan que se 
les concede , se observará el orden 
siguiente: En cada capital de distrito 
se nombrará un Oficial de Estados 
Mayores de plaza ó de la clase que 
designe la autoridad superior militar, 
el cual se encargará de percibir y 
d is t r ibuir el importe de las raciones 
de pan que beneficien los individuos 
expresados , á cuyo efecto al rec la -
marlo del Intendente militar le remi-
t irá una relación por cuerpos de las 
raciones que so soliciten . arreglada 
al modelo número 3 , en ía que p re -
cisamente han de ser comprendidos 
todos los que se hallen en este caso 
en la demarcación del distrito; cuya 
relación servirá de justificante en la 
cuenta de haberes que ha de radicar 
«H aquel en que se verifique el pago, 
aunque ios individuos pertenezcan á 
cuerpos que se hallen fuera del mis-
mo. Al entregar el libramiento de su 
importe al referido Oficial, se le exi-
girán tantos cargos como sean los 
cuerpos á que correspondan los indi-
viduos perceptores, firmados por el 
mismo, según el modelo número 4, 
los cuales serán dirigidos por la In-
tervención á las de los distritos en que 
se ajusten los respectivos cuerpos para 
que se forme por ellos el oportuno 
cargo. Se exceptúa de esta regla ge-
neral el distrito de Castilla la Nueva, 
en el cual serán los habilitados délas 
Direcciones generales de las armas ú 
otro Oficial de la representación de 
las mismas autorizado al efecto, los 
encargados naturales de este servicio, 
en el que procederán por el mismo 
orden establecido, si bien cada habi-
litado por lo que toca á los individuos 
de sus respectivas a rmas , y compren-
diendo tanto los empleados en el Mi-
nisterio de la Guerra y Dirección ge-
neral, como todos los demás que pue-
dan hallarse en este caso por estar 
separados de sus cuerpos. 
7.a Hallándose el arma de artille-
ría por su peculiar servicio, en si-
tuación especial respecto á los demás 
cuerpos del ejército, por la jiecesidad 
en que está de dar partidas y desta-
camentos á plazas y establecimientos 
pertenecientes á otros distritos del en 
que tienen su residencia las Planas 
mayores de los regimientos ó brigadas 
respectivas, los destacamentos ó par-
tidas que se hallen en este caso po-
drán verificar el beneficio en el dis-
trito en que se encuentren por medio 
del Oficial ó habilitado cerca de las 
oficinas, que se halle también encar-
gado del percibo de sus haberes, en 
¡a misma forma que se determina en 
la regla anterior. 
8.a' Excepto el caso que se expresa 
en la regla 4.", todos los libramientos 
¡ r a •r 
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qu6:se expidan por este conqppto, Jo 
serán á cargo de Ja Tesorería do la 
provincia capital del distrito que os 
donde residen,,los Oficiales jautorjza-7 
dos al efepto, y con el fin también de 
evitar confusion y. multiplicidad de 
operaciones. 
9.a Los precios que deberán abo-
na r se por las raciones de pan y pienso 
que s e beneficien , serán, cuando el 
servicio esté contratado, los mismos 
que se satisfagan al asentista, con la 
deducción del 10 por 100 e n favor del 
Es tado . D e ellos se dará conocimiento, 
al empezar á regir cada contrata , al 
Capitan general del distrito para que 
los haga saber en la orden de la plaza 
y llegue á noticia de todos los que 
tengan derecho al beneficio e x -
presado. 
10.a Si el servicio de provisiones 
se hallare á cargo directo de la Ad-
ministración mil i tar , el beneficio se 
hará á los precios del coste de admi-
nistración con la misma rebaja del 10 
por 100 que se expresa en la regla 
anterior. Dichos precios se fijarán por 
la junta de subsistencias del respec-
tivo distrito en 1.° de Setiembre y 1.° 
de Marzo por factorías ó punios de 
suministro, y regirán duran te los seis 
meses que median de una á otra de 
las expresadas fechas. Para señalarlos 
servirán de base las compras verif i -
cadas en el semestre anteriob con au -
mento de 3 por 100 por gastos de ad-
ministración , teniéndose presente en 
cuanto al pan el producto que esté re-
culado la fanega de trigo ó arroba de 
harina en cada distri to ó punto de 
factoría. En el caso de que por alguna 
factoría no se hubiesen realizado com-
pras en el semestre anterior al del 
señalamiento, en razón á estarse con-
sumiendo repuestos existentes en ella, 
servirá de tipo para la fijación de p r e -
cios el coste que hubiesen tenido las 
especies según las últimas relaciones 
de compras aprobadas; y .en el p í imer 
semestre del suministro el de los aco-
pios ejecutados para, empezar á r e a -
lizarlo. 
11 Practicado que sea,por la j u n -
tai de subsisténci^s el señalamiento de 
los precios de semestre, los someterá, 
por conducto del Intendente militar, 
á la aprobación del Capitan general 
del distrito, y prévio este requisito, 
se publicarán en la orden general del 
ejército para que tengan conocimiento 
de ellos los Jefes de los cuerpos y de-
mas á quienes pueda convenir. 
12.a Independientemente de los 
abonos que quedan referidos, cont i -
nuarán los cuerpos recibiendo en me-
tálico el importe de ios saldos á su 
favor que resulten en las cuentas 
anuales , llevadas conforme á lo p r e -
venido en el artículo 20 de la instruc-
ción de 31 de Enero de 1853, r e g u -
lándose el abono y cargo de sus resul-
tas por los precios en el mismo esta-
blecidos. 
13.a Para prevenir los abusos que 
pueda cometerse por par te de los 
cuerpos é individuos militares-y te-
niendo en cuenta que por la presente 
instrucción quedan facultados para 
beneficiar las raciones que no necesi-
ten en especie, se declaran subsisten-
tes los efectos de la Real orden de 1.° 
de Abril de 1831 y queda de nuevo 
prohibida la venta ó traspaso de las 
especies extraídas deprovision, á cuyo 
fin se marcará cada pan con el selío 
que se designare en los distritos en 
que el servicio se halle administrado: 
los contraventores serán responsables 
al pago de un duplo del importe de 
las especies enajenadas ó que traten 
de enajenar, y confiscadas unas y otras 
con aplicación á los establecimientos 
de beneficencia por la autoridad mi -
litar del punto en que se haya hecho 
ó intente hacer la enajenación tan 
luego como se le dé conocimiento ó lo 
690 
adquiera por cualquiera de los medios 
de que aquella disponga, y sobra lo 
cual ejercerá una esquisita vigi-
lancia. 
U . a y última. La presente ins-
Irtwcion empezará á regir desde \ . 9 
de Octubre del corriente año, que-
dando ¡por consecuencia derogadas 
todas las demás órdenes y disposi-
ciones que se opongan á su exacto 
cumplimiento.—Gijon 30 de Agosto 
de 1858.*~0'Donnell. 
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0 g § Conviniendo al cuerpo de mi 
-§ .9 r 1 mando beneficiar en. el presente 
g o • mes las raciones de pan y pienso 
a ^ § que al márgen se detallan,; lo 
^ pongo en conocimiento de V. S. 
£ al tenor de lo prevenido en la 
g - 2 J reglad." de la instrucción apro-
t o g a bada por Real orden ds; de 
de 4808, esperándose 
servirá Y. S. disponer se expida 
Oh el correspondiente libramiento 
de su importe á favor del habi-
A Í litado cerca de esas oficinas mi-
Sí 0 a ' u litares. »•• 
g^ .SÍ 3 Dios &c. ' 
•f4 
o co 
O í o ' t -&0- o 
'C3 <V u S 3 
c/3 • S- C3 
iO 
O) 
Fecha y firma del Coronel ó l  
primer Jefe del cuerpo. s E 9 a 
. c a s £ £ 
d ^ a -S 
• W *E ig • . • ' . }) r f f» 
¡jTg íi 1 >,.'. • .-!( ¡ 
I i>í, • í.j HK > I nj'. * <>1 •!• !.; 
Madrid de tai-
Pase á Ja intervención militar de este distrito para que, procediendo á la 
Valoración de las raciones cuyo beneficio se solicita, se sirva expedir el opor -
tuno libramiento de su importe. 
Firma del Intendente militar. 
Intendente, militar de este distrito. 
i n — 
Wifi J . 
H 
i 
:wk » í • 
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INTERVENCION MILITAR DE CASTILLA LA NUEVA. 
V A L O R A C I O N . 
: <- " 
!J «i. i; 
itíi w CNJIW • 
Las 3,590 raciones de pan correspondientes á la factoría de 
Madrid á 0,54 céntimos según los precios fijados para el 
presente m e s » • • . » . » . . . . • • • . - • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Las 420 respectivas á la de Alcalá á 0,46 céntimos 
Las 650 id. á la de Aranjuez á 0,50 céntimos 
Las 44 raciones de cebada id. á la de Madrid á 3 reales 
Las 14 id. de paja á id. id. á 1,20 rea les . . . , 
M-W i j ' • ' 7 í.'m . : TOTAL . • . . « . . • • • • « • • 
Íjí 
¡-J s r 
Rei ales vellón. 
1,938..60 
193..20 
32o 
42 
16. .80 — 
2 , 5 1 o . . 6 0 
-Hpil b.h tr/el 1 _ | , , 
Y de conformidad con la anterior valoración se expide en esta fecha el 
oportuno libramiento de su importe. 
'«" 'V ^ ^ « Ü I f ; V . ^ % j ' b 
Fecha y firma del interventor 
) takti ú^O 1 ú\ y • • r i i 
1 
. .Uto • 
NOTA. La anterior valoración se refiere solamente aí caso de estar el ser-
vicio por administración directa, pues hallándose contratado no puede haber ¡ 
mas que un solo precio reconocido por cada especie. 
. 'i.f?, 
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MODELO HÚMERO 2. 
•OltiJiTS í*f t7Lvr3ef?f€> l^pyoroíj .-3,» ti» 
REGIMIENTO D E TAL i <U f l 
j 
WTOWJCL ' o 
i 1 > 
• 1 ' \ "4 V v H' 3 
— — — - I . 
Mes (le 
* 
L t • I 
He recibido el valor de T. raciones de pan beneficiadas en 
metálico correspondientes al cuerpo y mes expresados según l i -
bramiento número T. que se me ha ent regado en esta fecha por 
la Intervención militar de este distr i to. 
l%\ is-m 
i ' - • • i 1 r V (Fecha y firma del habilitado.) 
Son raciones de pan. 
c * 
CO os 
C.J 
J ' 
' J g fg ; V.- •••i -í ;v> •> > 2 Vi-, i . CU,) ¿y .. 
%% COM w X w ^ ' O r.-i ft|%|UtCC >St • v^v H.i. . . v ; ;¡ i «^O^v. 
yer^CKtíí í . i w m ^ ^ o • 3 C.OU qt; *v<i lactt^^ €'ÚV> W. t fgu §V* a i n -
a d v e r t e n c i a . Un recibo en igual forma se cederá por cada especie de p a n , cebada y pa j a , respaldando 
por batallones los que correspondan á los regimientos de infantería. 
ftJi^L^ MTÚyWti' 
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MODELO HÚMERO 3. 
DISTRITO B E . 
SUBSISTENCIAS MILITARES, 
Üv . C • . 1.1 r :¡. 11 ' . »< 
/.EffigjÉCiT' j;U i.fí-iuo «¿c ifir.»: io.».u;g m-c «j IboL • cj Gébo 
20& 
mmim b 
Numere de individuos. 
\ 
2 
i r -
Regimiento de idem 
Asciende la presente relación á 150 raciones de pan . 
r% • ¡m m+ . 
RELACIÓN suministro de raciones de pan, correspondientes al mes de la fecha, cuyo percibo en beneficio á me-
tálico se solicita de conformidad con lo dispuesto en la instrucción aprobada por Heal úrden de 30 de Agosto 
de 4858, y con expresión de los cuerpos á que pertenecen los individuos acreedores. 
CUERPOS. 
I N F A N T E R I A . 
Regimiento do Af r i ca , n ú m e r o 7 
Id. Castil la, n ú m e r o 16 
.. - !..!!• na. s]-.; 
RCABALLERÍA. . 
Regimiento de la Re ina , n ú m e r o 2 . . 30 O 7 
I N G E N I E R O S . 
30 
60 
• q.ií pí f( y 
O A 
TOTAL 
Fecha y fimxa del Oficial encargado 
MODELO HÚMERO 4. 
i-ecna, y /if/sm utrt is/iviuo o/n^t*» ¿/«.«-i*". 
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REGIMIENTO B E T A L . . . 
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Son 30 raciones de pan. 
- O" i 
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MODELO HÚKSRO 
TAL BATALLON. 
CP 
! 
- i 
ric 
t> 5r. 5 - r. 
EJ >1- - :V , w- "ít £ ¿a —• 
-J ¿ c r - ; 
<—1 s a 
• ^ —' ? .r, 
-1" -» ' tS* 
fíat compauta. 
i r . 1 -s r í§ 
-» . v.* E' w 
Sí 
Cargo q u e forma el Oficial que suscr ibe por el suminis t ro 
correspondiente al soldado F. de T. de dicho regimiento, b a -
tallón y compañía , de 30 raciones de pan en beneficio á m e -
tálico, respectivas al mes de la fecha. 
(Fecha y firma; expresando en antef i rma su 
graduación y clase á que pertenezca.) 
« o 
i? 
ADVERTENCIA . Cuando se^n dos ó mas los individuos de un mismo cuerp® bastará un solo cargo, relacio-
>tores, con expresión del batallón y compañía á que pertenezca. liando al dorso los perceptor! 
- » *t ~ 
s. o 
í = • u re • 
' & > Z v ;r — 
• f v . > * fe. ¿3 - ' x c- tr --
a q •- r J. í .Q i» W ' í * 3 
I & ? " 
1» i 1- 'X' 
P f 
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C A B O S D E C O R N E T A S . 
Se halla vacante la plaza de cabo 
de cornetas en el batallón provincial 
de Betanzos, y pueden solicitarla los 
individuos á qttienes convenga de la 
misma clase que pertenezcan á los 
cuerpos activos, para que se verifique 
la elección en favor del que reúna 
mejores circunstancias. 
3 ^ C r* m 
R E H R Í ) D E T R O P A . 
£ £ - . -• iv 
De Real órden de 6 del actual, se 
concede á José Bretón y Belto, t a m -
bor mayor del regimiento infantería 
de G r a n a d a , éTretiro para San Felipe 
de .látiva, provincia dé Valencia, con 
el: haber de rs. mensuales. 
O J O <S> t- II -
ra 
a? —• ~ —> 
EA C A R A B I N E R O S . 
C ' : -
. L Desde el dia 6 del corriente queda 
encargado <á- Excmo. • Sr. Inspector 
general de Carabineros, de la Inspec-
ción de su digno cargo que desempe-
ñaba inter inamente el Coronel Secre-
tario Jefe del distri to, D. Juan Ace-
bedo y Perez; 
§ 5 s at» & 
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2Lac ion de los Jefes y Oficiales del arma á quienes, por Real órden fechú 10 
de Mayo último, se les concede dos años de abono p a r a optar á la cruz á 
San Hermenegildo, con arreglo á lo dispuesta en el artículo 4.° del Real de-
creto de 7 de Diciembre anterior. H P u O E c C C 
GRADOS. CLASES. NOMBRES. 
i» o 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE NAVARRA, NUME1 2 5 . 
Coronel. 
T. C. 
Idem. 
Idem. 
. Idem. 
H £v-<u? O 
fu 
SM? o Je • >«. (u 
Comandante. : 
Idem, "Z u 
Idem. ~ 
Idem. w h 
» 
Comandante. ri-> lü O & & 
2 > « i — 
Coronel. 
T. C. 
P. C. 
O t r a 
s . d h 
Otr^u 1 
Capitán.-, 
Otrp. ,v 
Otro. 
Otrí». 
Otro. 
Otro. 
ll 
O 
D. Mariano Lacy y Hernández. 
D. José Dole y Toral. 
D. Francisco Mayol y Baufca. 
D. Francisco Domingo y ¡Ponti. 
D. Manuel Puig Larratea 
D. Emilio García Zenzan 
D. Mariano Medrano y 
D. Juan Ramos y Domínguez. 
D. Francisco Urutia y M 
D. José Maria Patino y Domínguez. 
D. Narciso Corps y Deschapes. 
I). Ramón Arquier y Grjau7£« 
(Se continuará. 
MADRID: 4858.-IMPRENTA NACIONAL, 
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